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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Современные тенденции обучения иностранным языкам разноо-
бразны и многогранны. Это связано с повышенным интересом и не-
обходимостью владения иностранным языком. Однако, для препода-
вателя иностранного языка по-прежнему непрост выбор необходимой 
стратегии преподавания, особенно в высшей школе, где иностранные 
языки имеют профессиональную направленность. 
Глобальные изменения в политической, экономической, культур-
ной и других сферах жизни общества оказывают существенное вли-
яние на подготовку специалистов различных областей. Современное 
общество требует от специали ста готовности к решению проблем как 
теоретической, так и практической зна чимости, последующему про-
фессиональному и карьерному росту, поэтому появилась настоятель-
ная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения вооб ще 
и на обучение иностранному языку в частности.
Государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионально го образования требует учета профессиональной специфи-
ки при изучении ино странного языка, его нацеленности на реализа-
цию задач будущей профессио нальной деятельности выпускников. В 
связи с чем особую актуальность приоб ретает профессионально-ори-
ентированный подход к обучению иностранному языку в неязыко-
вых вузах, который предусматривает формирование у студен тов спо-
собности иноязычного общения в конкретных, профессиональных, 
де ловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей про-
фессионального мышления, то есть – профессионально-ориентиро-
ванное обучение. Под про фессионально-ориентированным обучением 
понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей 
профессии или специальности, которые, в свою оче редь, требуют его 
изучения. 
Термин «профессионально-ориентированное обу чение» употре-
бляется для обозначения процесса преподавания иностранного язы-
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ка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по 
специ альности, изучение профессиональной лексики и терминоло-
гии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной 
деятельности.
Главная цель сегодняшнего высшего образования – вырастить не 
нашпигованного информацией узкого специалиста, а многомерную 
творческую личность, целостно воспринимающую мир, способную 
активно действовать в профессиональной и социальной сферах, обе-
спечивая динамическое и устойчивое развитие человечества. Сегодня 
со временному молодому специалисту для успешной профессиональ-
ной деятель ности в новом информационном обществе необходимы та-
кие профессиональ ные и личностные качества, как умение грамотно 
подходить к реше нию технических задач и проблем, использовать 
современные информацион ные технологии при разработке новых об-
разцов техники, владение графиче ской и компьютерной культурой, 
умение выявлять приоритетные решения за дач с учетом нравствен-
ных аспектов деятельности, способности к творческому профессио-
нальному саморазвитию [1]. 
Сущность профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку заключается в его интеграции со специальными 
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональ-
ных знаний и формирования про фессионально значимых качеств 
личности [2]. 
Подготовка специалистов в неязыковых вузах заключается в 
формировании коммуникативных умений, кото рые позволили бы 
осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке 
в различных сферах и ситуациях. Необходимо у будущего специ-
алиста сформировать стремление и способность функционировать в 
качестве сильной языковой личности демократического типа, обла-
дающей высокой лингвисти ческой компетенцией в области не только 
русского, но и иностранного языков, в профессионально значимых 
речевых событиях разных типов, в различных ре жимах, регистрах, 
формах, стилях, типах и жанрах профессионально-ориенти рованной 
речемыслительной деятельности [2].
Принимая во внимание вышеизложенное, можно выделить сле-
дующие структурные элементы содержательного компонента модели 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку:
– коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности 
(гово рения, аудирования, чтения, письма) на основе общей и про-
фессиональной лексики. Конечной целью профессионально-ориенти-
рованного обучения диа логической речи является развитие умения 
вести беседу, целенаправленно об мениваться информацией профес-
сионального характера по определенной теме;
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– обучение монологической речи заключается в формировании 
умений создавать различные жанры монологических текстов: сооб-
щение информации профессионального характера, выступление с до-
кладом, расширенные высказы вания в ходе дискуссии, обсуждения 
с предварительной подготовкой и без нее;
– обучение аудированию заключается в формировании умений 
восприя тия и понимания высказывания собеседника на иностран-
ном языке, порожда емого в монологической форме или в процессе 
диалога в соответствии с опре деленной реальной профессиональной 
сферой, ситуацией;
– обучение чтению заключается в формировании умений вла-
дения всеми видами чтения публикаций разных функциональных 
стилей и жанров, в том числе специальной литературы;
– обучение письму заключается в развитии коммуникативной 
компетен ции, необходимой для профессионального письменного об-
щения, проявляю щейся в умениях реферативного изложения, анно-
тирования, а также перевода профессионально значимого текста с 
иностранного языка на русский и с рус ского на иностранный.
Наличие первого и второго модуля при обучении иностранному 
языку в вузе значительно облегчают задачу профессиональной на-
правленности. При изучении первого модуля на первом курсе студен-
ты систематизируют и углубляют те языковые знания, которые были 
получены в средней школе, и это позволяет им перейти к изучению 
иностранного языка для профессиональных целей. Второй модуль 
обучения должен вводится постепенно, по степени возрастания труд-
ностей и по мере изучения студентами профилирующих дисциплин. 
Преподаватель иностранного языка должен научно обоснованно по-
дойти к отбору аутентичных учебных текстов, учитывая уровень про-
фессиональной компетенции студентов и междисциплинарные связи. 
Выявив частотность различных лексических и терминологических 
единиц в научном профессиональном дискурсе, необходимо разрабо-
тать лексический и грамматический минимум и составить на осно-
ве принципов частотности и единообразия глоссарий для студентов 
различных специальностей. Благодаря модульному характеру систе-
мы преподавания иностранного языка изменения, которые иногда 
имеют место в профессиональных образовательных программах, не 
влекут за собой необходимость радикальных изменений в структуре 
обучения иностранному языку: универсальность и гибкость модуля 
позволяет сохранять методику обучения, меняя лишь содержание мо-
дуля, его текстовое и т.п. наполнение. Основным условием функцио-
нирования каждого модуля является обеспеченность его программой 
и дидактическим материалом, состоящим из следующих основных 
компонентов: набора соответствующих аутентичных текстов, учеб-
ных пособий, компьютерными базами данных и Интернет-ресурсов, 
разработок для самостоятельной работы студентов.
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Профессионально-ориентированное обучение предусматривает 
профессиональную направлен ность не только содержания учебных 
материалов, но и деятельности, включа ющей в себя методы и при-
емы, формирующие профессиональные умения. Профессиональная 
направленность деятельности, во-первых, требует интегра ции дис-
циплины «иностранный язык» с профилирующими дисциплинами; 
во-вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка зада-
чу научить бу дущего специалиста на основе межпредметных связей 
использовать иностран ный язык как средство систематического по-
полнения профессиональных зна ний, а также как средство форми-
рования профессиональных умений и навы ков; в-третьих, предпола-
гает использование форм и методов обучения, способ ных обеспечить 
формирование необходимых профессиональных умений и навыков 
будущего специалиста [4].
Профессионально-ориентированное обучение иностранному язы-
ку на неязыковых факультетах вузов требует нового подхода к от-
бору содержания. Оно должно быть ориентировано на последние до-
стижения в той или иной сфере человеческой деятельности, своев-
ременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно 
задевающих профессиональные интересы обучаю щихся, предостав-
лять им возможность для профессионального роста. Таким образом, 
будет правомерно рассматривать содержание обучения иностранному 
языку на неязыковых факультетах вузов как совокупность того, что 
обучающие ся должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и 
уровень владения иностранным языком соответствовали их запросам 
и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор 
содержания способствует разносто роннему и целостному формирова-
нию личности студента, подготовке его к бу дущей профессиональной 
деятельности.
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